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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
 
В условиях глобализации влияние международной торговли на рост национальной 
экономики значительно усиливается. Поэтому важным является изучение динамики 
экспорта и импорта товаров и услуг в Республике Беларусь.  
Первоначально необходимо отметить, что в последнее десятилетие динамика 
внешней торговли Республики Беларусь характеризуется стремительным увеличением 
объемов товарооборота. Это обусловлено высокими темпами экономического роста, 
повышением научно-технического и транзитного потенциала, участием в интеграционных 
процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономических отношений с 
другими регионами мира. Однако на протяжении последних трёх лет (2012–2014 гг.) 
наблюдается отрицательная динамика данного показателя. Так в 2013 г. по сравнению с 
предыдущим годом товарооборот снизился на 13,2% и составил 80,2 млрд долл. США. В 
2014 г. его величина упала до 77,2 млрд долл. США, что на 3,8% меньше предыдущего 
года.  
Данное падение обусловлено как снижением стоимостного объёма экспорта, так и 
объёма импорта товаров. Так за 2012 г. было экспортировано товаров на сумму 46 млрд 
долл. США. В 2013 г. этот показатель снизился на 19,2% по сравнению с 2012 г. и составил 
37,2 млрд долл. США. В 2014 г. отмечается снижение товарооборота величина до 36,4 млрд 
долл. США, т.е. снижение по сравнению с 2013 г. на 2,2%. 
Сокращение стоимостного объёма экспорта в рассматриваемом периоде в свою 
очередь обусловлено заметным уменьшением поставок на внешний рынок инвестиционных 
товаров. Так, если экспорт инвестиционных товаров из Республики Беларусь в другие 
страны в 2012 г. составлял 5 млрд долл., то к 2013 г. отмечается снижение экспорта до 4,4 
млрд долл. США (на 14,1%). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. экспорт инвестиционных 
товаров снизился ещё больше, на 18,5% и составил 3,5 млрд долл. США. 
Динамика экспорта промежуточных товаров достаточно нестабильна. Так в 2012 г. 
стоимостной объём экспорта промежуточных товаров составлял 32,2 млрд долл. США. В 
2013 г. данный объем снизился на 26,7% и составил 23,6 млрд долл. США. В 2014 г. объём 
экспорта повысился на 2,3% и составил 24,1 млрд долл. США. 
Динамика экспорта потребительских товаров также отличается непостоянностью. В 
2013 г. по сравнению с предыдущим величина экспорта выросла 5,1% и составила 8,7 млрд 
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долл. США. В 2014 г. объём экспорта упал на 7,4% и составил 8,1 млрд долл. США по 
отношению к 2013 г. 
Анализ товарной структуры экспорта показал, что в 2012 г. наибольший удельный 
вес занимал экспорт минеральных продуктов (36%), продукции химической 
промышленности, каучука (21,6%) и экспорт машин, оборудования и транспортных средств 
(17,9%). К 2013 г. товарная структура экспорта несколько изменилась. Наибольшую долю 
занял экспорт минеральных продуктов (33%), экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств (19,2%) и экспорт продукции пищевой промышленности и сырья для её 
производства (15,2%). Экспорт же продукции пищевой промышленности заметно снизился 
(на 6,5 п.п.). В 2014 г. ситуация аналогичная. 
Проанализируем географическую структуру экспорта товаров. В 2012 г. доля 
экспорта в страны СНГ в общем объёме экспорта товаров составила 51,4%. В 2013 г. 
данный показатель возрос до 61,9%, а в 2014 г. снизился до 58,5%. В 2012, 2013, 2014 гг. 
доли экспорта в государства вне СНГ составили 48,6%, 38,1% и 41,5% соответственно. 
Анализ данной структуры показал, что приоритетным направлением внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь является сотрудничество со странами СНГ. 
Перейдём к анализу динамики внешней торговли услугами. В отличие от динамики 
внешней торговли товарами она имеет положительную направленность. Так в 2012 г. объем 
внешней торговли товарами составил 10,4 млрд долл. США. В 2013 г. он увеличился на 
23,2% и составил 12,7 млрд долл. США. В 2014 г. объём внешней торговли услугами достиг 
13,4 млрд долл. США, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом. 
Что касается динамики импорта товаров в Республику Беларусь, то в 2012 г. 
стоимостной объём импорта товаров в республику в текущих ценах составил 46,4 млрд 
долл. США. К 2013 г. донный показатель снизился до 43 млрд долл. США (на 7,3%). В 2014 
г. по сравнению с предыдущим годом объём импорта снизился на 5,2% и составил 40,8 
млрд долл. США. При этом импорт товаров из стран СНГ в общем объёме импорта товаров 
за рассматриваемый период колеблется в пределах 58,5–65%, а импорт товаров из стран 
вне СНГ – 35 – 41,5% соответственно. 
Динамика импорта инвестиционных товаров сложилась следующим образом: в 2013 г. 
по сравнению с предыдущим годом данная величина выросла на 5,5% и составила 5,4 
млрд долл. США Однако в 2014 г. импорт инвестиционных товаров упал до 4, 7 млрд долл. 
США, т.е. на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. 
В 2013 г. импорт промежуточных товаров снизился с 34,7 млрд долл. США до 29,6 
млрд долл. США (на 14,7%). Для 2014 г. также характерно снижение импорта 
промежуточных товаров. Так данная величина снизилась на 10% и составила 26,6 млрд 
долл. США, что в значительной мере объясняется снижением цен на нефть, позволившим 
сэкономить 763,2 млн долл. США. 
Вместе с тем происходит увеличение роста поставок потребительских товаров: в 2013 
г. импорт составил 8,7 млрд долл. США, что на 5,1% больше 2012 г. В 2014 г. объём 
поставок возрос до 10,4 млрд долл. США, что на 18,5% больше по сравнению с 
предыдущим годом, в т.ч. продовольственных – на 24,8%, непродовольственных – на 15%. 
Таким образом, судя по данным статистики, планы импортозамещения в прошлом году 
воплощались в жизнь не слишком удачно.  
Если рассматривать динамику импорта услуг в Республику Беларусь, то в 2013 г. 
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импорт услуг в Республику Беларусь вырос на 29,9% и составил 5,3 млрд долл. США. К 
2014 г. данная величина выросла на 7% по сравнению с 2013 г. и составила 5,6 млрд долл. 
США. При этом доля импорта услуг в страны СНГ за рассматриваемой период колеблется в 
пределах 31–38%, а доля импорта в другие страны – 62–69% соответственно. 
Наибольший удельный вес в структуре импорта услуг в 2012 г. занимают 
транспортные услуги (1,4 млрд долл. США или 36,5% от общего итога), поездки (788,6 млн 
долл. или 19,5%) и строительные услуги (637 млн долл. США или 15,8%). В 2013 г. 
наблюдается следующая ситуация: наибольший удельный вес по-прежнему занимают 
транспортные услуги, хотя и доля и значительно снизилась (26,6%), строительные услуги 
(23,9%) и поездки (22%). В 2014 г. ситуация аналогична 2013 г. – наибольшую долю 
составил импорт транспортных (27,1%), строительных (27%) услуг.  
Таким образом, можно сказать, что объем внешней торговли товарами в Республике 
Беларусь постепенно сократился с одновременным увеличением внешней торговли 
услугами, как со странами СНГ, так и вне стран СНГ. При этом основными торговыми 
партнёрами по-прежнему остаются бывшие страны Советского Союза, хотя и наблюдается 
постепенное расширение географии внешней торговли.  
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ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ 
 
Господарства населення відіграють важливу роль у виробництві аграрної продукції в 
Україні. Протягом більше ніж десяти років вони виробляли 50-60% валової продукції 
сільського господарства, сприяючи стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції 
в період реформування аграрного сектору, коли відбувся значний спад обсягів виробництва 
в сільськогосподарських підприємствах. Господарства населення і надалі залишаються 
основним виробником (понад 80%) овочевої та плодово-ягідної продукції та забезпечують 
виробництво 54,5% продукції тваринництва (станом на 2014р.). Водночас вони стикаються з 
певними труднощами у питаннях реалізації виробленої продукції, оскільки не є юридичними 
особами та платниками ПДВ, а тому позбавлені можливості отримувати відшкодування 
